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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan faktor-faktor aturan 
sistem kemitraan ayam broiler di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. 
Penelitian ini dilakukan dengan metoda survei terhadap peternak ayam broiler yang 
bermitra dengan PT. KSM dan PT. CIOMAS dengan jumlah responden sebanyak 
42 sebagai sampel penelitian. Faktor-faktor aturan yang diteliti adalah Luas Lahan, 
Skala Usaha, Lama Usaha, Jumlah Tenaga Kerja, dan Intensitas Bimbingan Teknis 
yang dilakukan perusahaan inti dan hubungannya dengan kinerja produksi usaha 
peternakan ayam broiler dengan indikator Bobot Jual, Mortalitas, FCR. Data 
dikumpulkan menggunakan kuisioner , wawancara mendalam dan observasi pada 
satu periode produksi. Data dianalisis dengan metoda penetapan score serta 
dilakukan uji Statistik menggunakan Korelasi Rank Spearman dengan bantuan 
program SPSS 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara 
faktor-faktor aturan terhadap kinerja produksi. Luas Lahan, Skala Usaha, Jumlah 
Tenaga Kerja dan Intensitas Bimbingan Teknis memiliki hubungan (korelasi) yang 
sangat lemah dengan koefisien korelasi sebesar +0,138, +0,104, +0,142 dan -0,048 
terhadap kinerja produksi dan Lama Usaha merupakan faktor yang memiliki 
korelasi yang cukup kuat dengan koefisien korelasi sebesar -0,451 terhadap kinerja 
produksi. 
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